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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran
auditor internal. Peran auditor dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu
peran auditor sebagai pengawas, peran auditor sebagai konsultan dan peran
auditor sebagai katalisator. Jenis penelitian studi kasus ini dilakukan pada
PT BPR Malibu.
Sampel penelitian ini menggunakan metodesensus, dengan
mengambil semua karyawan kantor sebagai responden. Teknik
pengumpulan data yang digunakan selama penelitian menggunakan
kuesioner. Teknik analisis data melakukan proses distribusi frekuensi
dengan cara menyusun kedalam kelas-kelas tertentu.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa peran auditor internal sebagai konsultan merupakan peran yang
sangat disetujui oleh para responden, yang berarti bahwa persepsi karyawan
terhadap peran auditor internal sebagai konsultan dinyatakan sangat setuju
dalam penerapan di PT BPR Malibu. Peran auditor internal sebagai
pengawas merupakan peran yang dinyatakan setuju oleh persepsi karyawan,
dan peran auditor internal sebagai katalisator dinyatakan tidak setuju.
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